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ATTALI Jacques, Urgences françaises
RÉFÉRENCE
ATTALI Jacques, Urgences françaises, Fayard, Paris, 2013, 240 p. 
1 Ce manifeste publié par l’économiste, écrivain et conseiller d’Etat honoraire Jacques
Attali s’adresse au président de la République, à l’ensemble des décideurs politiques et
des acteurs sociaux du pays ainsi qu’à tous ceux qui « refusent de reconnaître que le statu
quo n’est pas tenable ». Cet essai, qui prolonge les deux rapports de la Commission pour
la libération de la croissance française (« rapports Attali », 2008 et 2010), est un appel
pressant à l’action en vue de garantir la compétitivité de la France dans un monde
globalisé. Une incitation à la responsabilité et à la mobilisation nationale qui s’articule
autour de dix grands chantiers, parmi lesquels la réforme des institutions, un meilleur
contrôle des dépenses publiques, la promotion du savoir et l’intégration démocratique
de la zone euro. (sh)
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